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Transkription: 1 - - - - - -
2 [- - - cen]sor
3 [- - -] Aug(usti) f(ilius) co(n)s(ul) V
4 [- - - d]esig(natus)
5 - - - - - -
Anmerkungen: 2: V ist überstrichen.
3: O klein in das C geschrieben.
Übersetzung: ...Zensor.... Sohn des Augustus..zum fünften Mal Konsul....designierter (Konsul)...
Kommentar:
Mögliche Ergänzung:
Imperator Vespasianus Caesar Augustus pontifex maximus tribunicia potestate VII
vel VIII / imperator XV–XVIII pater patria con VII designatus VIII / cen]sor/ Titus
Imperator Caesar Augusti filius con V / designatus VI / / Domitianus Caesar Augusti
filius con V / designatus / VI - - -
oder:
Imperatori Vespasiano Caesari Augusto pontifici maximo tribunicia potestate IX vel
X / imperatori XX patri patriae con VIII designato VIIII / censor/ Tito Imperatori
Caesari Augusti filio imperatori XIV / con VI designato VII / cen]sor / Caesari Augusti
filio con V / designato / - - -
Sprache: Latein
Gattung: Bauinschrift
Beschreibung: Fragment aus Kalk-Sandstein, von dem nur der rechte Rand erhalten geblieben ist.




Datierung: 1. Jh.n.Chr.: 76-79 n. Chr.
Herkunftsort: Carnuntum




Fundort (historisch): Carnuntum (http://pleiades.stoa.org/places/128376)
Fundort (modern): Bad Deutsch-Altenburg (http://www.geonames.org/2782068)
Geschichte: 1878 südlich des Lagerheiligtums gefunden.
Aufbewahrungsort: Hainburg, Antikendepot Niederösterreich , Inv.Nr. 226
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